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Sales Forse Effectiveness is the basis for achieving a comprehensive customer 
relationship management for pharmaceutical industry.Since its implementation by 
AstraZeneca pharmaceutical company at the earliest,it has been widely used in the 
multinational  pharmaceutical companies currently. Taking into account the sales 
force management systems are able to provide more effective sales tools and 
marketing skills, higher sales, customer relationship management, increase customer 
confidence, thereby optimizing the marketing return on investment, increase sales 
revenue and profits, Some local pharmaceutical companies in China has also started to 
implement,Yiling is one . Because it is just beginning, how to implement it effectively 
is the most important thing. Therefore, it is urgent to strengthen the study on this 
subject. 
This article summarized the Sales team effectiveness management concepts and 
related theory and analyzed the concepts application situation in China's domestic 
pharmaceutical enterprise. And then we take Yiling Pharmaceutical as an example to 
make a application research of the system, list the situation, and make a detailed 
description for the further implementation plan. 
In the end, the article clears the key of SFE extensive using in China's domestic 
pharmaceutical enterprise. 
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年的 79 亿元增加到 2007 年的 6,679 亿元，30 年间翻了 84.5 倍；医药工业占
GDP 的比重从 1978 年的 2%上升至 2007 年的 3%。改革开放的第一个十年（1978 
年-1987 年），医药工业年均增长率为 14.4%，高于同期 GDP 年均 9.7%的增长；
















均增长率高达 21.4%；第三个十年（1998 年-2007 年），医药工业增长速度虽





业完成总产值 12427 亿元，比 2005 年增加 8005 亿元，年均增长 23%，比“十五”
提高 3.8 个百分点。完成工业增加值 4688 亿元，年均增长 15.4%，快于 GDP 增
速和全国工业平均增速。实现利润总额 1407 亿元，年均增长 31.9%，比“十五”
提高 12.1 个百分点，效益增长快于产值增长（注：数据来源于“中商情报网
《2012-2016 年中国医药市场运营格局与投资前景咨询报告》”）。 
2011 年 1-12 月，全国医药工业实现销售总产值达到 15025.09 亿元，较 2010
年同比增长了 29.33%。全国各医药工业企业实现销售收入 15254.774 亿元，较






的整体水平，中成药工业产值从 1978 年的 8 亿元增加到 2008 年的 1400 多亿元




我国医药市场规模达到 700 亿美元，占全球市场 7,731 亿美元的 9%。但人均医




















2009 年 3 月，国务院公布《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—
















获得更多的政策资源。2009 年 2 月，国家食品药品监督管理局发布实施了《中
药品种保护指导原则》。国家基本药物目录自 2009 年 9 月 21 日起实施。基本药
物目录里面有一半品种是中成药和中医药，中药饮片首次被纳入国家基本药物。
“新医改”的深入推行使我国中医、中药的应用更加广泛。2010 年 10 月 18 日，
国务院出台《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》，其中提出，大力发展
现代中药。卫生部副部长、国家中医药管理局局长王国强曾于 2011 年 1 月 13 日
表示，“2010 年，我国中央财政安排专项资金 52.43 亿元用于中医药事业发展，
是新中国成立以来最多的一年”。 
国家中医药管理局日前发布《中医药事业发展“十二五”规划》，提出“十




















数据来源于百度文库《中药行业 2012-2016 前景》）。 
（3）行业生产质量标准提高，行业面临整合 
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